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王沙沙仑   !
利用工业全要素生产率的测算结果
,
可开
展多方面的分析研究工作
。
对时序 与全
要素生产率 进行回归分析
,
观察全要素生
产率在不同时期的波动特点
,
再结合具体的政
治经济环境
,
分析其成因
,
总结经验
,
提出对
策
。
配合运用计量经济模型和其他统计技
术 又十个要素生产率的变动进行因素分析
,
测
度资源配置改善与规模节约产生的效应
。
进一步测度技术进步率
,
分析技术进步在经济
增长中的作用
。
进行工业全要素生产率增
长模式研究
,
为制定我国工业经济政策提供决
策参考
。
分地区计算工业全要素生产率
,
还
可以为区域经济研究提供丰富的实证资料
。
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